




























邦と国境を接している（図 1）。総面積は約 118.3 万㎢，その領域は日本の面積の約 3 倍に
相当し，中華人民共和国全国土面積の 12.3%を占める。気温は冬季－30℃～－10℃，夏季
は 15℃～30℃で，地域によっては 40℃を超える場所もある。降水量は年間 100～500mm
である。草原が全面積の 50％を占めている。内モンゴル自治区は，中華人民共和国で最初





ている（図 2）。それら地級市と盟は，さらに 52 つの旗，17 つの県，11 つの盟（市）轄
県級市，21 つの区から構成される。 
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図 2 内モンゴル行政区分（9 つの地級市と 3 つの盟） 






























































族が 422.6 万人，漢族が 1965.1 万人，そのほかの少数民族が 88.2 万人である。都市人口
は 1023.9 万人，農村人口が 1362.7 万人である。 
内モンゴル全体の人口は年々増加している。都市人口と農村人口にわけてみていくと図
3 が示すように，都市人口の方は近年々増加してきている。一方，農村人口も 1980 年ま
では増えているが 1990 年以降は少しずつ減少してきている。都市人口と農村人口を比較

















また，農業人口と非農業人口を分けてみて行くと，農業人口は，1978 年から 1998 年ま
で増加しているが，2003 年から少しずつ減少してきている。非農業人口は，全体的にみる




















66 万ヘクタールのスピードで拡大している。内モンゴル自治区の 3 分の 2 の農地と 60％
の牧草地が風砂による被害を被っており，中国では砂漠化が最も深刻化した省（自治区）
のひとつとなっている（徳岡，1998）。また，中国にある 12 の砂漠の中で 8 か所が内モン
ゴルにあり，砂漠面積は 42 万ｋ㎡で，内モンゴルの総面積の 35.6％占める（図 5）。 
内モンゴルでは，1960 年頃から砂漠化が急速に進行している。内モンゴル自治区の使用























































旗別でみると，ウーシン旗で 43.2％，オトク旗 31.6％，ハンギン旗 23.8％，ジュンガル









































うちモンゴル族は，2，094 人（85％），漢族 370 人（15％）であった。30 年の間にこの
人民公社の人口は，5，969 人と約 3 倍に増加したが，人口増加を民族別にみると，モン
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